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PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of Pa$ tA...: (.3-.W•.... ’........
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suifrage at the special election on September 10, 1917:
NAME f' ADDRESS
Til ere «a_
Angelin© Bates
Lucy li.Lidston©
Lucia E.F field
Sarah 1• Colpits 
&rs) Leon A .Grant .
" ” I.E. Leslie
” ” David Bell 
”” Elijah Arbo .
” ” H.k . Ci inningham
Effie W.Huston 
(Jrs) C. Wiggin
” E.C.Hathaway
Delle L. Bradford
(Mrs) k.A.Allingham 
Emma B, Lane
i ~x'
PETITION TO THE VOTERS
of /(he Town or City of Pat’,n '''dne
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Dollie D Webb
Ida U Sibly 
Beatrice Darling
Bertha Davis
Flora W.Hatt
Marian Watson
Grace Coady
Lenora N West
Hattie Coady
( rs) Mabel Crommett
’’ Vary Killam
Eva Harris
Ida W Shean
Lizzie Knowles
Nettie E.McKenny
Tamer Knowles
Mary A. Mitchel
Jennie S.Stetson
Ella Craig
Lu^a Hatt
Alta Anderson
i
( Mrs) James Hatt
Charlotte Harris
Jane Leslie
Theresa Tozier j/
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Patten
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Alfreds A. Merrill 
Anna L. Josoelyon 
M&rien Jones
Touman Buntt 
Chas. Barker 
James H. Beattie 
Annie E. Carpenter 
Vella M. Porter 
Mrs. Simon Davis 
Mrs. Ira E. McKenney 
F. Lucille Josoelyon 
Mattie A. Grant 
Edith L. Wheaton 
Mrs. Leon P. Grant 
Nina P. Wheaton 
Mrs. M. E. ttaxfield
>7^
Mrs. Grace Price 
Mrs. Alice Drew 
Mrs. Rolland Hammond 
Mrs. Alice Murphy 
Mrs. Lilpoer Ryder 
Mrs. Melvina Cobb 
Mrs. Nellie Pifield
Mrs. Angelina Bates------
Mrs. Jennie S. Stetson 
Mrs. Ira McLoud 
Mrs. Lulu P. McDonald 
Mrs. Jessie Walsh 
Mrs. Mary E. Hall 
Miss Clara Cooper 
Mrs. Sara P. Lord 
Miss Marion E. Lord 
Mrs. Bert Ham 
Mrs. I. H. Steef y7 
Mrs. P. W. Allen 
Miss Mabel Gould 
Mrs. Burton W. Howe 
Mrs. Mattie 'Webster 
Mrs. C. S. Killam 
Mrs. Theresa Tozier-' 
Miss Isabel H. Christie 
Mrs. J. D. Hall 
Mrs. W. G. Cobb
Mrs. Edwin Woodbury 
Mrs. Minnie E. Shean 
Miss Mary A. Fairfield 
Mrs. Wilimina H. Stevens 
Mrs. E. G. Cunningham 
Mrs. Mary S. Boynton 
Mrs. Sarah M. Crommatt 
Mrs. Isabel Crommatt
e
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We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of ffcrzu-n.
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
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PETITION TO THE VOTEftS 
of the Town or City of .(2^ ...................1...Y
■<? & t
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
/1
NAME ADDRESS
